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New Zealand's threatened birds
https://www.doc.govt.nz/nature/conservation-status/threatened-birds/
Nationally Critical
Most severely threatened, facing an immediate high risk of extinction:
Antipodean wandering albatross/toroa
Australasian bittern/matuku-hūrepo
Chatham Island black robin
Black stilt/kakī
Black-billed gull/tarāpuka







Kermadec white-faced storm petrel
New Zealand fairy tern/tara iti
Orange-fronted parakeet/kākāriki karaka





South Georgian diving petrel
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